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Assalamu’alaikum Waramatullahi Wabarakatuh 
 Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur kehadairat Allah SWT yang telah 
melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya yang tiada hentinya. Sehingga 
kami dapat menyelesaikan laporan kuliah kerja nyata Universits Ahmad Dahlan 
tahun ajaran 2017/2018 Divisi I Kelompok C Unit 2. Sholawat sera salam semoga 
tetap terlimpahkan kepada nabi besar Muhammad SAW. 
 Sehubungan dengan berakhirnya Kuliah Kerja Nyata Universitsa Ahmad 
Dahlan Tematik yang dimulai dari tanggal 6 Agustus 2018 sampai 4 September 
2018, maka peserta KKN diwajibkan menyelesaikan laporan akhir unit Divisi 
I.C.2, berdasarkan hasil yag diperoleh dan dijalankan selama KKN berlangsung 
dengan berdasarkan program Unit divisi I.C.2 yang telah disusun. 
 Dengan terlaksananya Program Kerja Unit divisi I.C.2 tentu tidak lepas dari 
dukungan partisipasi dari berbagai pihak untuk itu penyusun mengucapkan 
terimakasih kepada: 
1. Bapak dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG selaku Bupati Kulon Progo  
2. Bapak HM Syai-fudin S.sy,. S.Thi selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kulon Progo 
3. Bapak Dr. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
4. Dr. Widodo selaku Camat Kecamatan Sentolo  
5. Drs. H. Jabrohim,M.M selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
6. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tuksono 
7. Bapak Juwari selaku Kepala Desa Tuksono beserta staff nya yang telah 
membimbing Kami. 
8. Bapak Suyatno selaku Kepala Dusun kalisoko. 
9. Irvan Budhi Handaka, M. Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan.  
 iv 
10. Seluruh warga Desa Tuksono yang sudah membantu terlaksananya program 
kerja yang Kami rencanakan.  
 Permintaan maaf tidak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang 
terlibat dalam program-program kami, karena tidak menutup kemungkinan bila 
pelaksanaan program yang telah berjalan dan terlaksana terdapat kekurangan, 
kesalahan atau kekhilafan yang ada pada kami selama kurun waktu pelaksanaan 
KKN hingga terselesaikannya laporan ini yang kurang berkenan dihati.  
 Kemudian dengan berakhirnya program KKN di lapangan ini, kami telah 
melaksanakan beberapa program yang semoga dapat berkenan dan bermanfaat 
untuk masyarakat, sekaligus kami telah mendapat ilmu dari masyarakat berupa 
bekal untuk sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. 
Kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat 
membangun, sehingga kami dapat memberikan yang lebih baik pada kesempatan 
yang lain. Karena kami menyadari akan keterbatasan keilmuan dan pengetahuan 
yang ada pada masing-masing dari kami. 
 Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya 
kepada kita semua, sehingga kita diberi kemudahan untuk selalu menjadi manusia 
yang berada dijalan Allah di jalan yang benar serta diberi kelancaran dunia dan 
akhirat. Aamiin yaa rabbal ‘alamin. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
    
 Yogyakarta, 8 September 2018 




   Mohamad Razaka Triaji Risman 
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